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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
Presentamos la tesis titulada ―El Plan Lector y la Producción de Textos 
Narrativos en la IE N° 2 ―Mundo de Colores‖ - Breña, 2014‖, en cumplimiento con 
el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado de Magister en Gestión Pública. 
 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, 
donde se busca hallar la relación entre la variable Plan Lector y la Producción de 
Textos narrativos. Está estructurada en seis capítulos. En el primero se expone el 
planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el marco referencial, 
los antecedentes y las concepciones fundamentales con respecto a las variables 
en estudio. En el tercer capítulo se expone las hipótesis y se identifica las 
variables. En el cuarto capítulo se muestra como se ha desarrollado la 
metodología de la investigación. El quinto capítulo está dedicado a la 
presentación y análisis de resultados. En el sexto capítulo se presenta la 
discusión de resultado con respecto a los antecedentes, marco teórico y 
resultados. Por último se sustenta las conclusiones y recomendaciones a las que 
se llegó luego del análisis de las variables del estudio, finalmente se presenta las 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación. 
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La presente investigación titulada ―El Plan Lector y la Producción de Textos 
narrativos en la IE N° 2 ―Mundo de Colores‖-Breña, 2014‖, tuvo como objetivo 
general determinar el nivel de relación que existe entre el Plan Lector y la 
Producción de Textos.  
 
La investigación es de tipo descriptiva y correlacional, la muestra estudiada 
fue de 24 docentes del nivel inicial de la Educación Básica regular, a través de 
ellos se buscó conocer si el Plan Lector se relaciona con la Producción de Textos, 
para ello se utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento de cuestionario 
con preguntas cerradas tipo Likert, el muestreo adoptado fue el probabilístico 
aleatorio simple estratificado porque la población se encontraban en diferentes 
grados o edades y todas las unidades de investigación tuvieron la misma 
probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación de la encuesta. Se aplicó el 
cuestionario para la recolección de la información, el cual constó de 17 preguntas 
cerradas referentes a la variable Plan Lector y 23 preguntas con respecto a la 
variable Producción de textos Narrativos.  
 
Los resultados obtenidos mediante la técnica de la observación, fueron 
sometidos a la prueba Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05 a 
través del cual se concluyó, de acuerdo a los resultados obtenidos, que existe un 
nivel de correlación moderada (rs=0.614) entre ambas variables y existe una 
relación significativa (p=0.001) entre el Plan Lector y la Producción de Textos 
Narrativos. 
 
Palabras Claves: Plan lector, flexible, progresivo, producción de texto 










This research entitled "The Reading Plan and the Narrative texts Production in IE 
No. 2 "Mundo de colors" the overall objective was to determine the level of the 
relationship between the reading Plan and the Texts Production. 
 
The research is descriptive and correlational, the study sample was 24 
teachers from the first level of the regular basic education, through them it was to 
understand if the reading Plan relates to the texts production, for this the survey 
technique was used with the questionnaire instrument with closed questions as 
Likert, the sampling simple stratified random probability was adopted because 
people were in different levels or ages and all research units had the same 
probability of being selected for the implementation of the survey. The 
questionnaire for data collection, which consisted of 17 closed questions regarding 
about the Reading Plan variable and 23 questions about the Narrative texts 
production variable, were applied. 
 
The results obtained by the inferential observation technique were subjected  
to the Spearman's rho test at a significance level of 0.05 through which it was 
concluded , according to the results obtained, there is a moderate correlation level 
(rs = 0.614 ) between the two variables and a significant relationship (p = 0.001) 
between the reading plan and the Narrative Texts Production. 
 
Keywords: reading, flexible, progressive narrative production, planning, 
contextualization, publishing Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
